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Carole Fink, Humanities Distinguished 
Professor of History, introduced 
Mershon Center Visiting Scholar 
David Messenger who lectured at the 
Mershon Center for International 
Security Studies on May 17, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Messenger, assistant 
professor of history and graduate 
director for international studies at 
the University of Wyoming, 
delivered a lecture titled "Beyond 
War Crimes: Denazification, 
National Security and American 
Deportation and Internment of SS 
Agents after World War II" at the 
Mershon Center for International 
Security Studies, where he was also 
a Visiting Scholar during May 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mershon affiliated faculty members gathered to hear David Messenger deliver his lecture titled "Beyond 
War Crimes: Denazification, National Security and American Deportation and Internment of SS Agents 
after World War II." During his time as a Visiting Scholar at the Mershon Center for International 
Security Studies, he worked on a study of Nazi party agents repatriated from Spain and Portugal to 
Germany in 1946 and 1947 following American and British investigations into their wartime and postwar 
activities. 
 
 
 
